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専門学校（ 3 年制， 4 年制）と複雑な教育構造
である。一方，世界の状況は，2007年に世界
理学療法連盟（World Confederation for Physical 

















































































































Test: CBT）や問題基盤型学習（Problem Based 
Learning: PBL），客観的臨床能力試験（Objective 


















































































































































の「 7 つの原則」（「 1 .教員と学生のコンタクト」
「 2 .学生間の協働」「 3 .能動的な学習」「 4 .迅
速なフィードバック」「 5 .学習時間の確保」































































































































































































4） Chickering, A. W., Gamson Z. F. (1987). Seven 
principles for good practice in undergraduate 
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